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Resumen 
El proyecto propuesto se ubica en la UPZ las margaritas, Bogotá (Planeación 2017); colindando 
al norte con el canal de Cundinamarca;  este ambiente urbano se encuentra afectado por diversas 
características habituales de los ciudadanos, como invasión de la ronda del río, delincuencia, entre 
otros; adicional a eso, un lote baldío que separa el barrio de Patio Bonito con  el de Porvenir, que 
tienen cualidades físicas distintas; por un lado, se ve una urbanización mixta planificada, por el 
otro una distribución sin planificación.  Lo que se termina convirtiendo en un vacío urbano, 
prestándose para que allí se genere un nicho de problemas de orden público, ambiental y social.  
Por tanto, se proyecta arquitectónica y urbanamente para el sector, funciones mixtas, de desarrollo 
como educación, vivienda y comercio para cubrir la oferta y demanda del sector, haciendo uso 
del territorio de forma coherente, propiciando a su vez proteger los recursos ambientales del 
mismo.  
 
Palabras Claves: Ambiente urbano, convivencia pacífica, diseño del paisaje, urbanizaciones 
mixtas, urbanización.  
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Abstract 
The proposed project is located at the UPZ las margaritas, Bogotá (Planning 2017); bordering the 
north with the Cundinamarca canal; this urban environment is affected by various habitual 
characteristics of citizens, such as invasion of the river round, crime, among others; additional to 
that, a vacant lot that separates the neighborhood of Patio Bonito with that of Porvenir, which 
have different physical qualities; on the one hand, a planned mixed urbanization is seen, on the 
other a distribution without planning. What ends up becoming an urban void, lending itself to 
generate a niche of problems of public, environmental and social order. 
Therefore, mixed and developmental functions such as education, housing and commerce are 
designed architecturally and urbanly for the sector to cover the supply and demand of the sector, 
making use of the territory in a coherent manner, while at the same time protecting its 
environmental resources. . 
Keywords: Urban environment, peaceful coexistence, landscape design, mixed urbanizations, 
urbanization. 
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Introducción 
Las ciudades generalmente presentan crecimiento informal hacia sus periferias como 
consecuencias del incremento poblacional. Las localidades de Bosa y Kennedy al suroccidente 
de la ciudad de Bogotá, presentan este fenómeno de crecimiento espontáneo; El plan parcial, El 
Porvenir2 como herramienta de gestión, contenido en el POT (Plan de ordenamiento territorial), 
busca mitigar dicha problemática de crecimiento espontáneo. Este permite la construcción o 
consolidación de barrios bajo criterios de legalización, este artículo se centra en dos sectores que 
tipológicamente y socialmente se condicionan a factores urbanos relacionados, es heterogénea 
en cuanto a su condición socioeconómica y tipológica – habitacional y física en función al del 
crecimiento.  
Sin embargo, en la unión de estos dos sectores con su diferenciación tipológica se ha creado un 
vacío urbano (Murillo et al., 2011), convirtiéndose en un área subutilizada, insegura, generando 
una desconexión con la ciudad y el ciudadano, este se ignora, volviéndose conflictivo y 
configurándose en un nodo desarticulado de la trama y el trazado urbano (Alberto & Muñoz, 
2017). Por otra parte, dicho factor concurre en el canal de Cundinamarca (Secretaria distrital de 
ambiente, 2017) en donde se presenta una gran consolidación en cuanto a construcciones de 
vivienda dentro de la zona de manejo y preservación ambiental del cauce del río, viviendas 
                                                 
2 La Secretaría Distrital de Planeación –SDP, informa que se adoptó la modificación del Plan Parcial El Porvenir, 
con el Decreto Distrital No. 217 de 2016 y el 29 de enero de 2004 – Se adopta el Plan Parcial El Porvenir, ubicado 
en la localidad de Engativá, con el Decreto Distrital No. 027 de 2004. 
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informales de recicladores y personas en condición de vulnerabilidad, como el habitante de 
calle, inmigrantes venezolanos y personas que no cuentan con un lugar propio para habitar, 
contaminando la cuenca hídrica y generando nichos de basura.  
El vacío pertenece a La UPZ las Margaritas (Planeación, 2017.) colindando al norte con el canal 
de Cundinamarca, al sur con la carrera 91, al oriente con la calle 43 sur, al occidente con la calle 
49 sur.  
 
Figura 1. Conformación, Kennedy y Bosa 
Fuente: Elaboración propia, 2019 ©    
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Ha consolidado un vacío urbano (figura 2), fenómeno originado en procesos de crecimiento 
a lo largo del tiempo, generó zonas aisladas, que son incompatibles a las nuevas actividades que 
se desarrollan en la ciudad esto sucede hacia los bordes, identificando problemáticas particulares 
en el área de intervención, estos límites entre la ciudad y los vacíos (Rosero Munoz, 2017) entre 
el sector del Porvenir y patio bonito, provocan quiebres en la trama, que dificultan la conexión 
urbanística con su entorno. Además, hay una fractura de la tipología informal, sobre todo una 
alta densificación, hacia el sector de patio bonito, lo que da como resultado una desconexión con 
la ciudad, evidenciando un crecimiento urbano acelerado (Figura 3), sin embargo en el costado 
opuesto, se puede ver un planteamiento más organizado, a diferencia del barrio el Porvenir, en 
esta imagen se puede apreciar como a lo largo de la historia se ha venido desarrollando 
urbanísticamente, lo que afecta el ecosistema natural (figura 6) del sitio, principalmente el canal 
de Cundinamarca.  
 
 
Figura 2. Vacío urbano 
Fuente: elaboración propia 2019 ©    
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El crecimiento hacia las periferias es un factor constante de esta ciudad, asociado a diferentes 
componentes como:  
Componente ambiental. 
En el factor urbano-ambiental se integran todos los aspectos físicos del territorio, la topografía, 
aunque no es de ladera, se divide en dos, de orden morfológico de tipo vertical y horizontal, el 
primer orden se da debido a la presencia de las cuencas hídricas que fragmentan el territorio y el 
segundo orden se da debido las curvas de nivel que establecen la dirección para el asentamiento, 
a pesar de no tener tanta inclinación.   
 
La Secretaría Distrital de Ambiente y Conservación Internacional Colombia, adelantan el 
Convenio de Asociación 048-11, para la recuperación integral de las quebradas de algunos 
sectores de la ciudad, esto incluye la cuenca Cundinamarca, implementando acciones de 
recuperación integral y restaurar el sistema ecológico, rondas, las áreas urbanas que colindan 
con ellas, para esto se hace importante involucrar a la comunidad, a través de procesos de 
participación que garanticen la sostenibilidad, la apropiación y pertenencia de los habitantes de 
la localidad y de la ciudad (Secretaria distrital de ambiente, 2017). 
 
Componente habitacional.  
Hace referencia a la caracterización de las viviendas del sector a evaluar, encontrando como 
resultado, que existe una gran cantidad de ellas, a lo largo de la ronda ecológica, de carácter 
provisionales, prefabricadas o consolidadas, estas varían desde un nivel hasta tres niveles, de 
acuerdo a la adquisición de recursos económicos y materiales para su ejecución, esta va 
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creciendo progresivamente, de esta manera el barrio de patio bonito, fue consolidando su trama 
urbana. A nivel general las viviendas de escenarios caracterizados por la ocupación urbana 
informal son autoconstruidas, en muchas ocasiones son de invasión, así que se hace sin 
supervisión técnica, Carvajalino (2005) en su artículo Hábitat popular y programas de 
mejoramiento, menciona que “los pobladores han incidido directamente en la conformación de 
su hábitat –sin contar con profesionales en este campo – a través de la lucha diaria por un 
cobijo, por un techo. Y si bien no han tenido instrumentación técnica, ni la necesaria 
conceptualización espacial, si tienen un conocimiento que les ha dado la experiencia y el 
espíritu de sobrevivencia que les exige el resolver, aunque de forma precaria, sus problemas 
cotidianos” (p.109), siempre con el miedo, debido a la ilegalidad de su asentamiento. 
Por otro lado, el trazado urbano del barrio el Porvenir es mucho más planificado, lo que ratifica 
la desconexión de este sector, enmarcado por el vacío urbano que los separa.  
 
Componente social.  Los proyectos generalmente generan impactos sociales directos e 
indirectos, por deficiencias en la cobertura y falta de análisis de los impactos sociales, como el 
caso de los desplazamientos de migrantes a la ciudad, en la actualidad lo vemos con la 
población venezolana, que han incrementado los niveles de violencia e inseguridad, estos 
cambios en los patrones migratorios, e intensificación de conflictos internos en la comunidad, 
también cambian las características de un sector. El sistema de gestión de proyectos va de la 
mano con las juntas de acción comunal, las cuales establecen los proyectos prioritarios y 
diligencian ante las alcaldías locales la ejecución de los mismos, las juntas de acción comunal 
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son quienes realizan la mayor cantidad de procesos para el mejoramiento de territorio, 
consolidando los procesos de progreso y participación,  
La ciudad, se está transformando y ha venido creciendo, hacia las periferias, lo hace de manera 
espontánea y arbitrariamente, con zonas o áreas urbanas subutilizadas, baldías, institucionales o 
de áreas residenciales que debido a su ubicación se convierten en un problema para la 
consolidación de sectores de la ciudad (Rosero Munoz, 2017). Sin ningún tipo de tratamiento 
urbanístico, que permita generar una transición, como es el caso del sector de estudio, donde el 
trazado de la ciudad existente, pero son dos lugares desconectados entre sí, con la ciudad; 
aunque en el Porvenir se respetan los aislamientos y zonas verdes, exigidos por norma, ignora 
este vacío, por el contrario, patio bonito se cierra al vacío, generando una muralla y foco de 
inseguridad, para los habitantes del sector, en mayor medida, hacia el borde del caño (figura 3), 
volviéndose además un sector de basuras y habitantes de la calle.  
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Figura 3. Desconexión  
Fuente: elaboración propia y recopilación de Google earth 2019 ©   
 
A continuación, se presenta un esquema general, de la problemática de densificación que 
enfrenta la ciudad de Bogotá: 
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ZONAS QUE PRESENTAN INFORMALIDAD CON TIPOS DE 
FRACCIONAMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Esquema periferia localidad Kennedy 
Fuente: elaboración propia, 2019 ©   
 
Como se gráfica en la figura 3, las localidades de la ciudad de Bogotá, donde se presenta mayor 
índice de informalidad, como en el caso específico de la localidad de Bosa y Kennedy, donde  
“La construcción de grandes complejos de vivienda social, y la buena accesibilidad a 
equipamiento de uso colectivo, incluso en la tipología informal si se la compara con la de áreas 
periféricas, combinada con la existencia de espacios baldíos (Murillo et al., 2011). Se crean 
vacíos urbanos, espacios residuales, dentro de la ciudad.  
 
Para evaluar el estado actual del sitio, la problemática de desconexión del mismo, la 
permeabilidad del área estudiada, en relación a la heterogeneidad de los usuarios, de ambas 
localidades, más el déficit de equipamientos, que muestra una evidente desarticulación en su 
función residencial. Se hace un diagnóstico del sitio, inicialmente, para entender de manera mas 
acertada, las características del mismo.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
Haciendo uso metodológico del ABP (Aprendizaje basado en problemas) (Arquitectura, 
2010), como se encuentra consignado en el PEP (Proyecto educativo del programa de 
Arquitectura), el desarrollo metodológico del proyecto. Se aborda a través de la resolución de 
problemas, delimitando el objeto de estudio y por medio de unas preguntas que llevarán a 
definir el problema por el cual se desarrolla esta propuesta, Como el principal problema, es la 
informalidad, que a su vez genera una fragmentación interna entre subsectores, particularmente 
con la zona con predominio de tipología informal, que además esta combinada con la existencia 
de grandes espacios baldíos, que no permiten consolidar y conectar a ambas localidades; Surgen 
algunas preguntas subsidiarias, como resultado de buscar entender, ¿De qué manera se puede 
dar solución, al fenómeno de porosidad presente en el sector, producto de los vacíos urbanos, 
que ha dejado la construcción informal o no planificada?; ¿Cómo se puede solventar la falta de 
cohesión social?; ¿Cómo consolidar el tejido urbano de un sector caracterizado por la expansión 
informal e ilegal?; ¿la arquitectura mediante el planteamiento de un proyecto urbano –
arquitectónico, puede ser más incluyente?; ¿Estas intervenciones podrían suplir las necesidades 
básicas de la población y ayudar a mitigar la densificación?; para empezar a dar respuestas a las 
anteriores interrogantes, me permito citar a Clichevsky (2000), en su artículo “Informalidad y 
segregación urbana en América Latina: una aproximación”, asegura que las grandes ciudades, 
especialmente en Latinoamérica, hay sectores que aún carecen de control y normalización  lo 
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que fomenta los asentamientos informales y la densificación (figura 4), este descontrol por parte 
de las entidades públicas, es el que colabora con los ámbitos  de segmentación social (p.5). 
 
 
Figura 5. Mapa de calor de la densificación.  
Fuente: Geoportal del DANE, 2019 ©   
 
 
Figura 6. Diagnóstico de alturas   
Fuente: Mapas Bogotá, 2019©   
 
La fragmentación social  es más evidente debido a la diferencia  en los  niveles 
socioeconómicos (Clichevsky, 2000), sin embargo en este sector, aunque ambos barrios tienen 
las mismas condiciones socioeconómicas, se ve  una gran diferencia en la disposición del 
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territorio (figura 2), lo que genera desigualdad en las condiciones de habitabilidad, fomentando 
la segregación social e inseguridad,  Clichevsky, define este concepto como, la separación de los 
grupos  de población de la comunidad, estableciéndose en dos tipos de segregación, localizada  
que se  concentra en una zona específica de la ciudad y excluyente  como la ausencia de 
integración de los grupos sociales (2000). 
 
Figura 7. Estructura ecológica 
Fuente: Mapas Bogotá, 2019 ©   
 
La propuesta plantea que el sector sea más incluyente, es por esto que a través de 
escenarios culturales, un equipamiento educativo, entre otros, se puedan potenciar signos, 
códigos y símbolos, propios de la memoria colectiva, con el imaginario del lugar ideal para 
vivir, “El territorio del borde urbano, el espacio periurbano, está lleno de vivencias y de 
recuerdos, en muchos casos marcados por la marginalidad y la segregación” (Aguilera, F.,  
Medina, M., Castellanos, E., & Perilla, A., 2017). El problema radica en la desconexión de los 
dos barrios, lo que se convierte en un foco de inseguridad, asentamientos ilegales, 
contaminación de los recursos naturales y la segregación social, producto a la desigualdad en el 
desarrollo urbano, del territorio.  
 
La desigualdad entonces, viene de los planes sociales del Estado sin ejecutar o el 
abandono de algunos lugares de la ciudad, donde se termina construyendo informalmente, por lo 
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general, es una población de clase media-baja, que no gozan de condiciones habitacionales 
favorables, se busca disponer de unidades construidas con materiales permanentes y con 
infraestructuras de servicios urbanos, como resultara del análisis realizado. Un buen resultado de 
conexión entre los planes que se propongan y la problemática de lugar, “depende en buena 
medida de la cohesión social de los habitantes del complejo, y su capacidad de organizarse para 
mantener adecuadamente las condiciones edilicias. Puede observarse que en muchos casos los 
vecinos mantienen las condiciones estéticas de sus edificios como un indicador clave de 
inserción en la ciudad, o de marginalidad (Murillo et al., 2011)”. 
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Objetivos e hipótesis 
 Objetivo General  
Motivar la conexión a través de una infraestructura adecuada, que busque la integración y no 
segregación, en la apropiación del territorio, con un adecuado manejo espacial que vincule el 
territorio y todas sus actividades.  
Objetivos específicos   
● Diseñar un modelo de intervención que permita la intervención del vacío urbano.  
● Generar memoria colectiva y de apropiación del territorio. 
● Formular un sistema de implementación de nuevas tecnologías sostenibles.  
● Mejorar la movilidad en el sector para mitigar la inseguridad del mismo.   
 
Hipótesis. Incentivar por medio de intervenciones, el uso de nuevas tecnologías, criterios de 
sostenibilidad, manejo y protección de las fuentes hídricas, sugerir un nuevo trazado urbano de 
conexión entre el Porvenir y patio bonito, garantizando la movilidad peatonal y vehicular en el 
sector.   
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Concepto de conexiones (conectividad), tiene que ver con la accesibilidad y la 
movilidad. Un adecuado manejo de la conectividad permite el acceso a infraestructuras 
prestadoras de servicios, una mejor capacidad de movilizarse en el territorio y la conexión con la 
ciudad, aspectos claves para el desarrollo social, aumento de su competitividad y la apropiación 
social del territorio, como herramienta para el desarrollo territorial integrado (Avella, 2008).  
 
Para definir el concepto anterior, se toma como referencia el Colegio Antonio Derka 
construido por Obranegra Arquitectos, del año 2008, localizado en la ladera Nororiental de 
Medellín, en el barrio Santo Domingo Savio, una zona deprimida de la ciudad en uno de los 
bordes urbanos, que adicional a esta condición presenta una alta tasa de violencia, desde el 2003 
se inició un proceso de intervención urbana y de transformación que se termina convirtiendo en 
un modelo a replicar en otras aras de la ciudad, además se recuperó el espacio público y de las 
cuencas hídricas, “se reubicaron viviendas y se construyeron puentes entre barrios que 
anteriormente vivían en conflicto, así como equipamientos deportivos y educativos como el 
parque biblioteca España y el colegio Antonio Derka entre otros” (Archdaily, 2014). 
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Figura 8. Localización Colegio Antonio Derka,  
Fuente:   Archdaily, 2014 © 
La primera aproximación para plantear el proyecto, fue entender las necesidades del lugar, lo 
que da respuesta al núcleo 3, del BRIEF, en el PEP (Arquitectura, 2010), como la falta de 
planeación urbana y a la fuerte topografía, la falta de espacios públicos, necesidad de espacios 
de encuentro,  capaz de transformar el comportamiento y la manera de relacionarse en 
comunidad, así que este proyecto buscaba conectar a la gente y lo consiguió a través de terrazas, 
escaleras, volúmenes que se integran a la topografía del lugar y conectan los escenarios 
arquitectónicos y urbanos.  
 
Figura 9. Relación del proyecto con el contexto  
Fuente:   Archdaily, 2014 © 
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Esta integración del territorio con el proyecto, es posible por la morfología del mismo, que tiene 
un patio abierto al paisaje donde se desarrollan todas las actividades cívicas, recreativas y 
deportivas del colegio. Se eleva del suelo, y por debajo del volumen hay unos recorridos 
transversales que facilitan la conexión peatonal entre los dos colegios existentes. (Archdaily, 
2014), de este proyecto se rescata para la propuesta, este sistema de terrazas y plataformas que 
se elevan para conectar la ciudad.  
 
 
Figura 10. Accesibilidad al proyecto  
Fuente:   Archdaily, 2014 © 
 
Es un buen ejercicio de conexión, ya que integra de forma audaz los accesos y visuales del 
lugar, permitiendo que los habitantes del lugar se movilicen e interactúen en él, independiente 
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del uso del equipamiento arquitectónico, es incluyente y genera sentido de pertenencia y 
apropiación.  
 
 
 
Metodología 
La facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia,  usa como recurso 
metodológico el ABP (Aprendizaje basado en problemas) (Maldonado Pérez, 2008),  que busca 
el desarrollo de los proyectos a través de la resolución de problemas, es por esto que se divide 
en núcleos temáticos y de cada uno de ellos se busca dar solución a unas preguntas específicas, 
atendiendo a  estrategias de diseño, que responden a contextos reales y se desarrollan en cuatro 
etapas: la analítica, la formulación de preguntas, propositiva y una etapa proyectual.  
 
La fase inicial es de reconocimiento de las necesidades y problemáticas de un sector de la 
ciudad de Bogotá altamente vulnerado en términos sociales, culturales, económicos que derivan 
en la producción de un espacio inseguro, además de la identificación de oportunidades.  Se hace 
un diagnóstico previo del lugar, identificando problemáticas, para a la postre plantear acciones 
de mejora, frente a dichas situaciones. 
 
Fase analítica. Acercamiento del área de intervención, identificando características físico-
espaciales, socio-culturales y temporales del mismo.  Analizar de manera general el territorio, 
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para luego definir las principales zonas que requieren actuación para poderlas priorizar, lo que 
posibilita demarcar zonas puntuales y así seleccionar el lugar a intervenir.   
Es importante hacer una visita al sector escogido y levantar la información pertinente, ya que 
esta va a ser decisiva en el desarrollo de la propuesta, como normativa y su aplicación en el 
lugar, historia del asentamiento poblacional, verificación de usos de suelo, riesgos y 
afectaciones.  
Formulación de preguntas. Con los resultados de la fase de analítica, se formulan las 
preguntas lo que conlleva al planteamiento de problemáticas, que posteriormente se categorizan 
y priorizan, lo que permite definir espacios de oportunidad donde es posible desde el diseño la 
proyección de soluciones a cada una de las problemáticas del sector. Es en esta etapa donde se 
precisan los objetivos del proyecto y la hipótesis.  
 
  Propositivo. Proponer estrategias y conceptos de diseño para la intervención del sector 
escogido y desde cada campo disciplinar a las diferentes escalas de intervención, urbano, 
arquitectónico y constructivo, llegar a proponer un proyecto zonal, que, de respuesta a los 
objetivos específicos planteados, en pro de lograr el objetivo general y resolver la hipótesis 
planteada.  
 
Proyectual. Con las estrategias de diseño anteriormente propuestas, se da forma al proyecto a 
través de su materialización, arraigado en conceptos previamente planteados, de manera que 
corresponde y se define como ejercicio en un contexto real, atendiendo a las necesidades de una 
comunidad vulnerable, integrando funciones urbanas y arquitectónicas.  
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3. Resultados 
 
El lugar de estudio se encuentra en la capital del país, Bogotá, en la expansión del borde 
suroccidental, para un sector de la localidad de Bosa, allí se tienen contemplados algunos planes 
parciales, como el de ciudadela el recreo o ciudadela el Porvenir (Secretaria distrital de 
planeación, 2019a), que busca mitigar el problema de crecimiento de borde, de una forma 
medida y controlada, a través de dinámicas sociales particulares dirigidas, configuraciones de 
habitabilidad y fomento de sectores para el desarrollo de vivienda, por medio de la modalidad de 
propiedad horizontal, organización y crecimiento vertical, de los que a su vez se derivan usos 
complementarios, que permiten el engranaje y la integración territorial, como parques o plazas, 
zona verdes y áreas especializadas para el esparcimiento y el fomento de la colectividad. 
De acuerdo a la metodología anteriormente descrita, el desarrollo del proyecto se da en 4 etapas 
que se describen a continuación: 
Analítico 
Desde el 2018, se viene adelantando un nuevo censo nacional, del que aún no se conocen 
todos los datos, sin embargo, hay datos generales que ya se han venido adelantando como la 
Distribución de viviendas según tipo, grupos familiares, número de personas por hogar, que son 
importantes para determinar una de las necesidades de vivienda del país, que puede verse (figura 
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10) reflejado en la localidad de suba, lo que obliga a las personas a invadir las zonas periurbanas 
de la ciudad (Figura 11).  Esto permite delimitar una de las problemáticas, el déficit de vivienda.  
 
El crecimiento se debe al aumento de la población flotante y la que reside en la ciudad, 
“hay 58 Unidades de Planeamiento Zonal, que están recibiendo familias en nuevas viviendas 
que requieren nuevos colegios y que es prioritario disponer del suelo para construirlos “ 
(Santamaria & Moya, 2015). Esto revela otra problemática, el déficit de colegios, de acuerdo a 
este análisis se toma la decisión de incorporar en la propuesta un equipamiento educativo.  
 
 
 
Figura 10. Distribución de viviendas según tipo 
Fuente: DANE, 2019 © 
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Figura 11. Problemática de invasión, ronda del canal de Cundinamarca  
Fuente: Elaboración propia, 2019 ©  
 
Patio Bonito (Upz 82) (Secretaria distrital de planeación, 2019) también presenta 
problemáticas de apropiación ilegal de terrenos, en el borde del Canal Cundinamarca se ve la 
invasión del espacio por asentamientos de viviendas informales, carentes de condiciones de 
habitabilidad óptimas. En la carrera 100ª entre las calles 43 sur y 38 sur, se aprecia 
asentamientos marginales con alto riesgo de vulnerabilidad y pobreza. Después de la carrera 
100ª es notable la aparición de asentamientos en zonas de alto impacto ambiental, dentro de los 
rangos de la ronda del canal Cundinamarca.  Las características  de las viviendas provisionales 
que se encentran en este borde urbano, son en su mayoría prefabricadas o consolidadas, varían 
desde un nivel hasta tres niveles, se construyen de manera progresivas de acuerdo a los recursos 
económicos y materiales para su ejecución, son autoconstruidas, con conocimiento empírico  sin 
normas de  sismo resistencia adecuadas, muchas se encuentran en proceso de consolidación, 
algunas cuentas con servicios como el agua, la luz y el gas, permitiendo que la legalización del 
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barrio se establezca, sin embargo hay otras que no tienen la infraestructura para cubrir las 
necesidades básicas, es por eso que se desarrollan en las rondas de rio, lo que termina 
contaminando la estructura hídrica del lugar, afectando muchos ecosistemas (figura 11). Lo que 
a su vez fomenta la inseguridad del lugar, sobre todo en el lote abandonado, donde se pretende 
implantar el proyecto.  
  
Formulación de preguntas. La elaboración de una propuesta articuladora, fue posible por 
preguntas, como:  
 ¿Cómo se puede solventar la falta de cohesión social? 
  ¿Cómo consolidar el tejido urbano de un sector caracterizado por la expansión informal 
e ilegal, lo que fractura el tejido urbano de la ciudad? 
 ¿la arquitectura puede resolver, mediante el planteamiento de un proyecto urbano –
arquitectónico, la indiferencia social y ser más incluyente?  
 ¿Estas intervenciones podrían suplir las necesidades básicas de la población y ayudar a 
mitigar la sobreoferta? 
 ¿De qué forma es posible determinar los elementos que conforman el tejido social y físico, 
para su posterior establecimiento de patrones en la concepción de diseño? 
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Propositivo  
Planteamiento urbano.  
 
La presencia de áreas libres sin un diseño de carácter público, siendo solo espacios en los 
cuales se tiene área verde, como es el caso del lote a intervenir, sin escenarios de interacción 
urbana que influyan en la configuración de recorridos diurnos y nocturnos seguros, reafirman la 
percepción de inseguridad, además de la falta de vías de acceso  junto con los andenes, que no 
permiten  la accesibilidad peatonal y vehicular, también es importante tener en cuenta a las 
minorías, como personas en condición de discapacidad, que no pueden  transitar de forma 
segura y cómoda  por el espacio público (figura 11). 
 
Figura 12. Usos propuestos  
Fuente: Elaboración propia, 2019 © 
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Figura 13. Accesibilidad  
Fuente: Elaboración propia, 2019 © 
 
Planteamiento arquitectónico  
 
Otro punto importante a desarrollar es el de la cobertura de equipamientos,   “la 
preocupación sobre la inactividad y la falta de inclusión del ciudadano en la proyección y 
ejecución de los proyectos urbanos que transforman su entorno, se convierte en la principal 
motivación para empezar a explorar, desde la teoría, aquellas nuevas alternativas de activismo 
ciudadano en la conformación de su espacio urbano” (Hernández, 2016) (p.7), es por esto que 
un centro educativo propicia estos espacios de encuentro y conectividad, se desarrolla a partir 
del siguiente modelo pedagógico, que se describe el la figura 11. 
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Figura 14. Modelo educativo  
Fuente: Elaboración propia, 2019 © 
 
“la memoria colectiva es fundamental en el presente para poder interpretar el significado de los 
distintos signos que a lo largo de la historia han quedado establecidos en el entorno cultural y 
que de cierta manera forman parte del legado heredado por generaciones anteriores. La mayoría 
de los programas arquitectónicos que actualmente plantean los arquitectos son el reflejo de las 
experiencias que anteriormente se estudiaron para tratar de responder a las distintas necesidades 
espaciales” (Vidal ,2012, p.58), es por esto que, para desatollar un programa arquitectónico, fue 
necesario entender, las dinámicas sociales del sector y comprender sus necesidades, lo que se 
terminó consolidando en la propuesta que se plantea (figura 14). 
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Figura 15. Programa de áreas   
Fuente: Elaboración propia, 2019 © 
 
Discusión 
Durante toda la carrera, a través de los diferentes núcleos temáticos que propiciaron el 
desarrollo interdisciplinar, se vio una evolución en la capacidad de abstracción y comprensión 
de los proyectos, desde su concepción, desde el espacio intangible, el lugar en el que se 
desarrollaban las propuestas, la manera en que se habitan los lugares, hasta su materialización y 
construcción, a través de escenarios reales, donde fue posible la formación del pensamiento que 
es en parte lo que le permite a un arquitecto, entender el territorio, para lograr configurarlo y 
asumir posturas que lo lleven a resolver las necesidades de manera individual en cada territorio. 
Es por esto que el proyecto debe verse como una sola unidad y entenderlo desde todas las áreas 
y disciplinas involucradas, aterrizando las ideas, argumentándolas de manera crítica, lo que 
conlleva a la justificación de las resoluciones de las mismas, es decir un problema no es un 
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problema, se convierte más bien en un algoritmo a resolver desde las diferentes escalas de 
intervención del proyecto.   
 
Figura 16. Modelo pedagógico de la facultad de diseño  
Fuente: PEP, 2010 © 
 
Conclusiones 
Después de llevar a cabo la propuesta de plataformas de conexión urbanas entre Bosa el 
Porvenir y Patio Bonito y teniendo en cuenta que para su construcción fue necesario 
plantearse unas preguntas, se puede concluir que la falta de cohesión social, aunque es un 
problema que de fondo tiene intereses políticos y gubernamentales, se puede mejorar a 
través de la participación ciudadana en los proyectos de urbanismo, lo que ayuda en la 
construcción de tejido urbano,  en un sector que en este caso está caracterizado por la 
expansión informal e ilegal, la arquitectura busca siempre resolver y coadyuvar, mediante el 
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planteamiento de estrategias, para la resolución de viviendas, equipamientos, accesibilidad a 
los proyectos, entre otras variables que siempre son motivo de estudio en los proyectos.  
Las plataformas de conexión a través de una infraestructura que, genera integración y no 
segregación, mediante la generación de actividades de uso colectivo y promoviendo la 
integración de territorios, es por eso que diseñar una ciudadela que resuelve algunos 
problemas tanto de Patio Bonito como de Bosa el Porvenir, permite crear un puente que 
vincula y resuelve cada una de las necesidades. Los equipamientos públicos, también son 
importantes.  
 
Todo esto nos lleva a reafirmar la hipótesis, en cuanto al desarrollo territorial integrado y la 
inclusión, siendo posible a través de la conexión e integración del territorio, por medio de la 
arquitectura y el urbanismo, como herramienta de cohesión social. 
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